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Foreningens medlemmer mødtes 8. juni 2009 på Hotel Nor-
den i Haderslev.
 
Kl. 16,00 afholdtes generalforsamling, hvor formanden Elof 
Westergaard bød velkommen.
Provst Klaus Frisman blev valgt som dirigent. 
Formandens beretning blev godkendt. 
Ved kassereren Hans Broch Mikkelsens fremlæggelse af det 
reviderede regnskab måtte der konstateres et underskud på 
50.000 kr. Balancen er på 277.107 kr. På den baggrund fore-
slog bestyrelsen at hæve kontingentet til 300 kr. Forsamlin-
gen godkendte ved håndsoprækning kontingentforhøjelsen.
Kassereren appellerede til, at navn fremgår af indbetalinger. 
Det blev foreslået, at foreningen bruger PBS. 
Institutionsmedlemskaber, det er betalt af institutioner tegner 
normalt medlemskab for hver ansat. 
Kassereren tilbød at arrangere en udflugt til BUGA-udstillin-
gen i Swerin. Den må ikke koste foreningen noget.  
På valg var formanden Elof Westergaard og kassereren Hans 
Broch-Mikkelsen, der begge tilbød at forsætte. Begge blev 
genvalgt med applaus. Suppleanter Hasse Nedelberg Jørgen-
sen og Filip Møller. Begge blev genvalgt med applaus. 
Hennning Hansen og Jens Dejgaard Jensen valgtes med 
applaus til revisorer og Eivind Wad valgtes med applaus til 
suppleant.
Årsmødet 2010 blev fastlagt til 17.-18. maj i Odense. Temaet 
vil denne gang være Bykirkegårde, ligflytninger mm. 73
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Fra salen indkom forslag om at lægge årsskriftet ud på nettet. 
Et medlem undrede sig over, at der ikke er flere menigheds-
råd, der er medlem af foreningen. Formanden var enig heri. 
Et medlem fandt det uhensigtsmæssigt, at man ikke mere kan 
have fælles kirkegårdsbestyrelser. Formanden svarede, at for-
eningen desværre ikke er blevet hørt i denne sag. Menigheds-
råd skal nu være ansvarlige for kirkegårdene, ikke de fælles 
kirkegårdsbestyrelser. 
Der blev udtrykt alvorlig bekymring over de planlagte lov-
ændringer vedrørende kirkegårdskonsulenter. 
Formanden svarede, at foreningen arbejder på et hørings-
svar. Flere medlemmer anbefalede varmt, man bibeholdt kir-
kegårdskonsulenterne
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede general-
forsamlingen. 
Efter middagen var der foredrag. Biskop Niels Henrik 
Arendt, Haderslev Stift talte om Hvad gør kulturen ved vores 
omgang med døden. Biskop Arndt påpegede forskellen på de 
forskellige kulturers opfattelse af døden. I Østen ønsker man 
at forsvinde og i Vesten frygter man at forsvinde. Biskop 
Arendt mente, at foreningen skal bidrage med almen dan-
nelse i forbindelse med døden og opdrage til respektfuld 
omgang med døden.
Herefter holdt Hans Jørgen Vester, Karin Blumenstock og 
Nikolaj Tymm-Andersen et oplæg om gravminder i det 21. 
århundrede. 
Foreningen medlemmer udviste ved samtlige oplæg som 74
Klosterkirkegården i 
Haderslev. 




soldater faldet i tysk 
tjeneste under 1. verdens-
krig. 
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vanligt et stort engagement og en stor spørgelyst. Oplæggene 
sluttede med, at Preben Skaarup gennemgik morgendagens 
udflugt. 
Aftenen sluttede med fælles hygge i baren.
Udflugten den 9. juni startede med morgenandagt i den 
smukke domkirke. Efter morgenandagten var der rundvis-
ningen i domkirken, der rummede mange spændende detal-
jer, bl.a. en døbefont støbt i Flensborg i 1485. 
Herefter spadserede man op til Klostekirkegården, der ligger 
smukt og højt i den gamle bys udkant med udsigt ud over 
Haderslev Dam. På den ældste del af kirkegården har der 
været begravelser siden 1200-tallet, den nyere del blev indvi-
et i 1808. Kirkegården er præget af gamle lindetræer og inter-
essante ældre gravminder også fra den tyske tid.
Turen gik derefter til Sdr. Starup Kirkegård smukt beliggen-
de ved Haderslev fjord. Man kunne godt ønske, at hækken 
omkring kirkegården havde været lidt lavere, så man kunne 
se, hvor smuk kirkegårdens beliggenhed i virkeligheden er.
Nu gik turen til Grarup kirkegård, hvor foreningens medlem-
mer beundrede anlægget og de smukt klippede hække.
Frokosten blev indtaget i den morsomme teatersal i Årøsund.
Turen gik herefter til Hoptrup og Haderslev Assistens Kirke-
gård. Regnen tog desværre til, men humøret hos deltagerne 
fejlede ikke noget. Det blev en meget våd afsked foreningens 
medlemmer tog med hinanden sidst på eftermiddagen.
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Sdr. Starup Kirke. 
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Frokost i Årøsund. 
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